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Karmenu Vassallo u 1-Poezija 
Tieghu 
''B I NT I'' 
lllinn KAIUlENU f~LLUL GALEA 
I L-l.'UWL'.\ jiLwiekd u lllhux i:oir. :\lera ta' dan ghandna Jil Ka-nnern; Ya:osallo, 1-a\vtur magtH·uf tan-'·Nirien" - d:.nnnra 
teL' poeziji liric·i li lwll min irn~xxii'lu jaqrabom bir-reqqa, ji.fli-
hom u jixtarrahom bil-ghalpl, u jidhol fil-qalba tagt1hom kif 
im.i:ol?. ma uaqa:ox jura filwm di.k li \riehed jista' jsejt1ilha ··auto-
l).iogi:atia" tiegtm. Hemm fu1-"Nirien'' ta' Vassallo ml1ilx bis:o 
il-hsieb gholi u rnin1um, Ii lmwa 1-tjofol u s-sies ta' kull poezija, 
irnma \vkoll dil-: il-11awwa fil-glrazla tal-kelma u fid-daqq 1 tal-
Yer:o li t-aglizlu gtralih wahdn. ll-bicl't1 1-kbira tal-Yersi la' 1\'at-
Jnenu Vassallo, mehudin bl1ala bic·h1 wahda, ma humiex hlief 
menr. p xhieda ta' tw,jtu: l1ajja mimlija mrar, dieqa, ghawg. 
niket u qtigli il-c1alb; tmjja l1la da\\'1 u bla tama; t1ajja cr1' tic-
hid, ghaks, swat u tbatijiet. 
Ci-t1allJeld\:, lil dan il-poeta Malti, jium m1isu blmla wwht•rl 
ri,·oluzzjonarju fl-id(•jiet, anzi yulkarr lpliJ 11 ial-biza', gt1:1-d Ji 
mlmx ta' natural lwkk i.rnqit 11 iebe::; li ma cldawru b'xejn jew 
li ma rwa;;;;[ux biex iwiegeb g!w.ll-ilgiem tlelu tas-Sema. U 
dan il-kri·' rju dw•n l-<iwtur am-·"Nirien' · iwettqu u jsahhu l-
Profe%ur (iuzt.~ .\.qniJina f"'ll-.:\Iuza l\Ialtija". "Poda religjuz 
hafJ·1a,'', ighidilmt dan il-gt1aqli u meq.irs k:·itiku Malti, "hmYa 
J{arme1ru Yac;sallo li hflJ<i clntbi jin-eg gol-versi religjuii t-tah-
'"ida tar-rul1 tieglw rnqallba minn dak li kiddu, minn· clak ·li 
d(•jqu.. Bt1al c'lo-r!l .. Pi,nni, f\armcnu Ya:c.~dlo ghadrla haf1\a 
Y.tn(en mintJ lraJu f!l-kt:nveu·,. Piz-zewg· poeti nar;Jw il-JUtJZ:J 
tnl-krHJV('Ilt li. mal1rrlga '] harra mill-liib11r <H~-c·c·l'a, taqbad it-
.triJ]: ·talct11tjj~1 n · tinter:prcta r-~·f'ligjon t'Alla kif tolqo;;_ lill-lmie-
d~ ~-;;ighat k()_roh tieg!m. l-aktar fis-sig1in· ta' qti~:rh il-qa lb. 
11-mnza. tagt1hom 'hi gt1aihekk il-mnza Kattt1lika u religjuza ta' 
iwwg j1odi :/.gf,az;t.dl li krllholll f't1njjitlwru dn\vk il-hinijiet ud-
kr-iii ,;pirii mlli meta 1-qalh · inff•xx tgerger :i("\\' tithekka gtiax 
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1m1 tkr;nx titlah i~Jed ie-l:ufldu ,ad-dawl' ·. lruma fil-poeta ta-n-
·'Nirien'', jis::;okta jghidilna .1.-l'rofe::;::;ur Ayuilimt, ··in-nota. reii-
gju~a til.TJaJlat l1afua drabi. mtt' uoti qli.ra lwrox bafna li bil-
lwmm .ma jistmmwx !Jejniethom". Fl-ahtmruett, min buwa 
1\.armenu Vas::.allo, igbidlltm 1-poeta unifsu, hu u jirriferiua 
ghall-ewwcl ktieb ,a· ghaua tieghu mab.rug Luq i::;-sb:ttax:-il ::;e-
ua i1u : 
Jiena huggiega 11111:: u da'l-ktieb tiegni 
HWiwartu IJ"vert>i jikwu bban-uirien. 
JJa'l~ktieiJ lllt~ra ta' hajti: 
dt1l-ktie!J jixhed mill jien! 
Uhedna li ·"poeta na::;<j·.ur, uou fit''. u 'l<lbilhaqq il-potltct 
jLwided qabel ma jkun 1 a ,;-sbuhija tal-nulqien bid-dawl ta' 
flhajuejll; in<d ughill jien, il-poeta jit\"·wled hekk qabel ma 
jmilld rigkjh ft:q din 1-art, qabel ma jieflU, 1-tutjja. U kif ma 
ji:otax jitwieled lmiedem u jgbix minghajr ruh, lll'kk ukoll rna 
li'-'tax ting!HHa povzija !Jilina u hajja ,ekk lllin isawwarha rna 
ikuux tmt>s u garrab :oa mit-t\VPlid il-bew::m hauina tal-.:\luz1. 
Wietwd balliHtn ;ew ra:-m tprglm qajla jista' j:oirlek gharef; imma 
ji,.,ta' bla .batija jsir ;:)mt~~ jew gbax ix-xort.i tg!linu jew ghax 
ikollu -<tonku li ;ut u jicn ma ghaudniex. Bniedem gifa u bez-
zi,ghi jista' biz-zll1iet1 jiubidd u jrabbilek hila ta' sur. Dak li 
wietJecl jik~eb h'mohhu, iehor jista· jtlilsslu n jgibu b'idejh. 
C.:Hu[(lcl i a' niec; lat1qu fejv huma is:oa, xi whud b'hilitbom, xi 
wind bi tlu:olwm, xi wtmd bi ~ball. Imma l-pqeta. u la ·.agtm1ln 
x-xurti, la tagtuulu l-hila. la jagtunluh il-fius, u lanqas rna jsir 
hi zball. ll-poeta jitwielcd hrkk, u biex jibqa' dak li hu 1a jkol-
lu x'jambi \·o.i mill-eletto:·at, la jkollu x'jambi flus, la jkollu 
IJ;i;oun favuri jt'W xaham biex ji~luq u jgtladdi, u langa::; nla jkol-
lu ghaife.in joC{gl'wd izie,!..hel l>'dan jew h'dak, itaptap fuq dahttr 
gi•a,, ru. j<ld na a lla.t ta r-ril1. H a[na gtwrrief jafu gtwrl'hom lill-
.hlud;i li glmmiu, lil ghadd a' kotba kbar, lil xi ku1legg magll-
rtH jonkt·lla xi uniHTc'itiJ. Bil-n1aqlnb, ;2liailwmnl llu wkull ibm 
;P~1tiq:(r jiti:dwllem jc\\ jitharreg· fil-qasam tul-gberf, il-,Poetn 
jitwieled bil-ko,.lnl IUJeghu, u bla ma jmur 1-uniwrsita, 1-univer-
:-:ita jsihhtt fih. 
11-poezija, mela. l1ija d~0n. tlon o.pet."·ja.li, :1ktarx 1-ikba.r u 
1-eghzt·z (kif ighid ]Jun I\ann) war-a 1-qLhbija, li jinghata biss 
Iii ft.i: b'n1iral.::t1 n~Natna. 'Ti:-:ta' tghi<'l, ma hemrnx 11az;zjo11 
j\'w pajjiz w,dwd fid-diuja li ma glmndux li-poeti tieghu. Hekk 
ukol1 :\talLa, gtmd 1i g'ZJra ll<iqs naqra, t:-handha 1-poeti :aghha. 
l_' ta • llao]u, gl:ad Jj ikk:.>llllJOiill bi:ejj_e(; Oflnt lll\IZlkaJi, ntbat J::;tllll 
,,<ciH d minuhom. }[inn dak li kitu qalli u tu,rraJi.i fL;llll hmYa 
11llif':-;11 keJlllll dolllt ll:t!\\'llllen l .. dak ir-n,t a] tu1 1-a!J1lar gwe:Ta 
kbim !i kPllna, jil'n rajr u gr,araft hii:-i·ar li poeta mhix xi haga 
li ggiblJa jl'\\ igga;..hat!Ja ,.,,etJh b'idejk; am1as m'hi haga 1i igri 
'p r ;,n·idvn"·, irrid nghid jien, gtmx tahsel tigi hekk; muna hi 
l1aga li, i1i"x ingt,id bekk, tkuu miluuba minn qabel, !lag·a don-
nlia mi,t<•Jju:i:a li glwl1-gtmjta u gll::Hiejtm tagtma ma tistax ma 
twegihx. L Ji Ya-s:dlo kien dig;\ poeta meta 1-podija tieghu 
ki,·m·t g.lmd ·rid trabbi l-gwienab biex mal-m.i1ja taz-zmien ioh-
rog tittajfar miuq qaih1. u minn :·ut1u ghull-berah u 1-\Yisa', ju-
rullllit·w xi. kmzitajiet li g1aw f'zghmitu u fi tfulitu u li qajla jig-
g·al·bu mill-l)(:Jija fost tmtna 1-bneclmin li mu jkunux bt1alu mscj-
hin -a mili-bidn ghall-ghana. 
:.\li'nu dawn l-unuddu;i kur:uzi Leglm nm bdt,.,ielmi w:>em-
mi ebda wi,•lll'd milli waqt li xi whud minnhom g!:tllldhom im-
llPjll jixeg"t1lu 11 jkr·blNt 1-rnohh ·rt' miu jismaghbom, utrucl ohra 
;..lmndhom imllljn juru li mi11 garrubhom kellu sa mill-bidn 1a~ 
11 nw!Jt' akhar minn ,0;i,.,Lm:. l\Tadankollu, xi lelnna '1 hawn n 
'I hinn ta' kennn :KarmentJ Vac;,:;alo lm fignm kurjuza fil-hajju, 
mh11x iuqas .mi.l!i fil-lPttc•ratura Multija, Ia nonqsu n:>iln;hu J'xi 
kitba u lanqa,.; !"xi poezijil'i m:nn tieghu. .\qrnw ·dak li kiteb. 
xtanul·1 n tPghmnh tajjPh, n ·,araw '\VPiwdkom I\armem1 Vas-
-allo 'min lm u x'inhu. 
IJ-awtu1· ·an-"Kirien" g·1a1u bejn wit>lied u iehor t1nk li 
gnra lil Pietro -:\Ia,.;'·agni fil-muziku n lil 'rlwmas Oray fil-poc-
:i:ija. Dan ta' 1-a.Mw.··. gl'<ul 1i kih"h ghalld zgltir .. fa· poezijirt. 
(Jl1ra, kif ulwll xi ittri 11 ·, ss<ty< fa! 1nin 'fa.hll:'n·hom, haqa' al-:-
iar-x 1nughrilf l-hk;nr ghall "Eivgy in a < 'ountr.v nlnm·hyard". 
'l r ta' qahlt:' gllad li kkompona ht;t•jjet'- uhru muzilmli. rabat i:>mu 
h'mud ;;pr(·jali Ilia' 1~<ipra ·ii:·g.hu "Cavallnria Rustintna''. Hu 
ghti!Jekk in' min ikJJ.n · jaf 1i barra mill-kti(•b tieghu "Nirien'', 
Karmenu Ya,.;salln· kitrh u ippuhhlika kt>tba ohm, wiehed fost-
lJOm .'i:-;mn "J{,yiekeb ta' Qalbi", li ln~ ·wkoll jigbor fih damma 
ic1. ptW:i:ijid .· Ji·<a · jlmn, btml ma jgttidll jt•w ihaqqnhn clawk 
;; qraw: u gharhlu 7,-z(:'w~ kotha, li. Lpoezija ta' Vassallo fin. 
''Xirir>n" hi aktar e,;pressiva u dfrt iva fil-qatgt1a u x-xPjra o1·i-
ginali \a,d1ha tuiil; l1i dik li nsibu fii-''Kwiek,·h ta' Qalbi'' . 
. Tista' jkrn ukoll li ghal l1afna, u 1-aktar ghal dawk li jiflmw, 
l-atltmr galmt ta' potzij:l,t .:·.· Ya::-nllo 1na daW\\·arx h'dak ix-
xrar Lt' ie!t·miPt u ta· tq:tiH(iit· gewWt'nin L>lJa\ ma tagl'nnel 
l-l'W\WI g·aiJra matllr;ga ghadcdtl\\'1 tl-1\J;:J:-;. Izdn mbagllad ma 
nafx liPnJa je11·, at1ju:·, kellllll w:·:-i jikln1 u jal_!arqu milli ·henun 
fin-·-·~irie11" is-;Jbil!JOlll dik il-hlewwa, dak il-'patho,', dik in-
lwbbdt;\. ta' s~c•lllimenti u dik il-profondith .a· hsibijiet u ta,' 
jdl·j:, t li gll'dHlhom x[ 1\'t1Ud mill-poeziji fil-"K\vidzd) 1a' (~al­
j,;'·. Hmnt minm: li fil-JXll'Zija ·"Bia Dtrwl'' u ti-otu·a mgbamm-
da "Zcwg· Cihidien" hemm mhux hi:-~s ·l'lltiment fin, imma 
,,·lw!i -PnsibhiiUI li g·gaghlek d1o~" u tihki uwl-poeta; izda, min-
•Jal·a i-ohra, ma ht•inm::... dik id-dl'likatezza .ie\Y dik ir-reqqa ta' 
qalb u (a· hs't·b f'daqqa mthda Ji \\·iehed johla u jit;,;haxxaq bi-
horn me1u .·aqra 1-poeziju "FlJtbi~rs'' jtw "Binti", li jiena, n 
nlllllx _;i,•n bi,;;.;, it1qi:.; u ll),!'T!odd hha]a · zewg gmdlt'ie·. ]j!·ici "ew 
glmll-1:1,ieb gtw!; u ·dciik:.tt ii j<:niJnahom I' :-~ew ghal dik li hija 
a·ti u t\'kllilm li thtzzimhom. 
I nuna Ililwx g·t1alltPkk hi:-~s !Ju ta' min, burnt m[lli 'fin-
'· Xi rien". jaqra u ,iic~tudja . 1 il J\am1cnu Yttssallo fil- "1\ wiekcb 
ta' Qalhu". Hn tnin hu 1-pueta. hiex ~kun tafu u tifllllllJ sew-
\\·a, trid t•iehdu kol1r1 11 si1i11, 11 lllllnx bin-nofs jew t1 bt;Ajje(· 
11taqtug't1in minn xulxin. C hiex ikollok mera jew xbielt,-t tas-
;;e\Y u h:.tjja ta' (Ian il-poeta u ktterai .:\Ialti, jehtie{dek tkun 
taf li da.qfikettlttl lm .ahrax u halil f'xi pot>zijiet, d<Hlshekk ielior 
hu twajjeh, j(1n•jjPd, twnin u kollu mlwbba fotm1jn. Hekk. 
lil-poezija tieghu ''Lil Marti" ndmx talli uaraw kemm Vassallo 
jtwhb u jg·hozz · il-gl·w.q<la u. l-bnrka tal-f'aillil.ja, imm;t talli na-
raw 11koll k('llllll hu tahillwqq. ni;-rani n·U 11 llloralntPilt. skru-
plu:i;. f'dnwk li lllllll<~ ohhli,:.:i .i('\\' d111irijit·i. 111ah imonjali. Barra 
lll.iiiil dan. !"din il-iirika 1-jHH'ta jillci('g \\iPlwcl t11ill-isbah 11 
lliill-ipt·.-111 paw giri(··i iiz-zwiq~· IJ·i,rani. · i 1-p(JC'l:.l li. mlu1~ mill-
gJ,njr farka ragun. ikll,ll :-~PI·i('l f\\C'Iidu 11 lwjtu tin-"Nirif'll;,. i:-~c;a 
li 11li11JJ. ghaz(•b i.kun c;ara l.l;izz(·\\ \YPg n Jlli:>o;i(•J·, jinbidel u 'jsir 
.!In iedem iet10r fi l-' · K wiel.;:eh ta' Qalhu" u. mghaxxaq 1, i!-kohor 
u hil-tmjr·ta' dak li San 1\t~d ,.:ejiatt!u 8a.rrament!u;1 Ma.gnum, 
jinfex.x f'ghanja mill-ohla b'rizq iJ.Crescite et ntultiplicamini tn' 
1-l~'W\\·ei ktieh iHHpddeo; L:ll- !'r rd atl'wku. L-opra ta t-tk;t t ti.r ta · 
.seus il-hnie<l<•nJ l,ti ghnl \'a-;;-all<? "pglJinil ta' g·~,ag<'h kl,]r, t_a· 
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1utmbba", Pg'lllllil !i 1-mizznq!in li'lllla tid-dmir li jis:mktuw J~ed­
du sakellllll itul iz-zmicn. <lhax, kif jargumenta 1-poeta teoiogu. 
· '11-tmjja 
lll.g'IJandu ghax jihza · Jllinnlia lnuld : jobglwdlm 
his,; Ill ill j;:'<!lllf'I'J' .iarfa' . .;;t!ihlia; nkPila . 
II Iii jafx w anqas Ilia .irid jitfa · ;..:·ha_jnejn rulm 
'il fnq lllill-kwiekeb.' ..... " 
H add, irnbag'lntd, 111a ji,;ta' ji<'-l~eH1 li, ghalkenun Ill 'liem'tux war-
da hi a Xc\\·k, 1-nli('d liu111u, ld 1zid jistrpt!T u jghalkm il-poeta : 
"Ir-rabta, il-qofo1, 
il-qalh iniislw Ltl-f'amilja"; 
tl li 
'' ln-nieqa 
l1ija 1-artal tai-tJajja". 
T<L' qatgl1a u sura wahcla ma' '·J~il :\farti" hUJua l-poez1jiet 
li 1\amLenu Yassallo ];:itt>b lit-tliet uliecln : Hozanna (li UJiPtet ta' 
ltit xlll!r), Ht>r1uan-Barueh u Oliver-Paul. Jl-Professur Aquilina, 
ti studju kritiku-ldterarju dwar (Juzt•. Cheteuti brmla "!1-Poeta 
i:d-Familja", wara li jailEI'111a li ebcl:1 poeta ::VLtlti 111a jint.,,·prc-
ta r-rabta tal-missil'l' ul-Ollllll nw' 1-ulied daqs Clwtcuti, zied igtJid 
l i xi tliHld .! ista · jiHtaqsi : I\. Yassullo ma kitibx poeziji l il ul ie-
clu \\-koll? C jwit>geb lwH·: "1\iteb, u 1-poczijiet tie,gtm ·J..Jil Tb-
llU 1-ftrntan-Baruc·li', 'T. .. il Ibni Oliver-Paul' u ohra 'J;i] Marti' 
hun1a sbiet1 htHsew; illlllHt, !nelihi xi versi fil-poezija 'Binti'. ma 
t icda x isse,jt1ilhom in tL·rprdaz:;;;joni ta l-matenJita u tal-pat m·n ita, 
imtna esprcst>joni tat-ten1pE'rament intellettwali tal-poeta, vktar 
ritraH tal-personalit:\ tieghu hajja u bosta drabi qalila milli ritratt 
tit>gtm btwla mis,.,ier". Hawn il-Professur Aquilina wera .:c:haqal 
u reqqa ta' studjuz u kritikn kbir. :\fadankollu, jidhirli jien, 
f'kenlltt-il pm·zija kiteb J{armenn Ynssallo d·war· il-famil.ia rlatt 
111a ll1l<JHS :jonqox ·u j!Hdli mcssagg li jiswa gl11d kultuuld, !i!P:'3ag·g 
Ia' d;nrl u ta' gherf li ghandn mill-qawwa u lllis-satllla ta' Dolll-
,·na tal-Fi<li. :\fl11n: jien bi:-;s inghidu Jan, imma ol:lrajn ukoll. 
f<'o;;t dawn, is-Sur n. Cassa:r Pullieino, Bibljotelmrju fi-Univer-
sitit Rjali li wietwd mill-aqW;l studjnzi Mnltin tal-Folklore, hekk 
kiteb fil-1J ta' 2\farzu, Hh). dwar il-pot'.zija 'T;il Ihni Oliver-
Pau T' ···:r,i' \cas~'><illo : '' ... Jhrra dik ·1 i h-i sengha ta' :verBi tl gtw%:-
la ta' klit=:IJI, hemm xi hag·'ol1ra f]ba ·li gnandha tifsira ghal kol-
llla kt"lillll lmrna I-1llit'd ta' ?IT aHa C+l1nlija, dip il-po<•zija rnh ix 
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tledikata lil ibnek daqs kemm iiz-zgtlar kollha ta' Oziritna: ih-
nek jirrapprezenta biRs it-tip tal-generaz>~joni :Ylaltiju, li gt1adha 
aiHJas hiss fettwt gl1ajnejha gtwr-n·altn qarsa n gt1at-tfixkil iehes 
t:ll-twjja. CHwllwl.;k il-vPrsi r.ieglH•k fihorn rilessag·g lill-popln 
:Haiti hicx rna jorqnlh fnq is-sliPrn li jig·i wara t-taqb.id, ,~tlilx 
dawk ikrmtr snin agli·Jr hil-lYlsta liJinn dawk li gtwdhom kemn1 
gtwddt•w minn c1awk li g-lwrlhon1 kemm ~ttH1ddew n1inn fuqna. 
Fi ftit kliem, hemm il-prohlema tar-rikostrnzzjon i - mor·1!i n 
materjali - li glHtliha 1-Maltin iridn jor1ogl1du b'seba' gl1ajnejn. 
hiex ma jkunx ta' xejn li g·iet is-slierlla ...... .Jogngohni wkoll il-
hsieh tiegtwk I! frid ittalla' '1 ilnwk taM dixxiplina (ghalkernm 
rna tistn tistPnna !i togl1goh lil kulhadd lt biex imhagtJad, hilli 
jl\un clara lwllox, rna jurix runu hla sinsla, imma jgib rntl!l Sf'W-
II·a fit-tnqhic1 ma' l-l·g·hde\\'1\'a 'tieg1m, t'Artn uta' niesll'." 
'l'a.~ Ill i Ill a otm1 xPjn ;nqas ta' fejda ghall- nlied kollba ta · 
:\faH~a nsibuha wkol! fil-poe~i!a :i Vassallo kiteb lil ibnu Herman 
Barnell fl-10 tfl' Ottubrn, l\ll2. Tsimgtm ftit xi twissijiet ·f'biet1 
!l tasRe\Y g·haqlin jagMi iii ilmu dan il-poeta, filosfu u surmast : 
"CltJanclek. ihni, qnddiPTnek 
triq hil-wisq iehsa u twila 
x'timxi w-itterraq sa ma jasal trniemek. 
l1a tkunx g·ifa n hrzg-lwn; kun 'lin hi n !-hila 
ma tonqsok gatt; ta' tlngtwk 
tiqafx fin-nofs. glwx targ·a' f'qi<"gtJek; lura 
m 'g t1rmdek glmx H1are•, qa tt : qa llwk n rntwk 
:i.omrrllwm f'ghajnrjk mig·h,lra 
dPijem mitfugt1a 'l fuq. 
T nkrlla ma tirbatn : n tg-t1 ix imjassar 
n m:i.ebhh n mishuq 
tnht gt1arqnb il-qtnvwiet tad-c1lam u d-dnewwa; 
n ma ssi!J qa tt id-dawl tn,l-tJaqg u s-sewwn; 
u ghommk jisfa' CJUhar hajtek mejta; 
u ktieh ir-rc•hh u 1-tleh:ien tiegtwk. ilm i, 
jibqa' ghal dejjern mitbtH1." 
-:\finn hawn nign issa gl1all-poezija "Binti", ta' !JR Yrrs, li 
fl-ewwc>l 46 minnhom naraw lill-poeta hiPni u ferl1an "f'jum twe-
lidha", u fit-5~ l-otn·a nara\vh imnikket u mbil(ki "f'jn~n mewt-
lla". T\ull watlda mii-zewg taqsimif't ta;,;nl1a fiha t'rha' >~trofi 
IJ-mPtru t·a' knJl strofa, huwa mnaJiat, jigifiPri T11RRWWar minn 
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wrsi tal-l1dax, tas-sebg!Ht u tat-lwn;sa. Kull wahoa mill-tstrofi 
film wit>twd minn d:mn il-hsibi]iet P\\·lenin: fi) \Yaqtiet ·it-t\\·e-
lid; fii) glieda·lw~n il-gisem n r-i·nh; (iii) Alia n l-lwlt1ien; (iYl 
il-kohor 't'Alla; (,·) holrna ta missie:· u prwta; (yi) il-g·haq<la ·n 
s-sliem tH-I'amilja; (vii) l-imhabba hla tar!' ta · l-omm u tal-mis-
cier; ll (yjjj) it-tama je\\' t:u:til'r. li Rt'aw fix-xt•jn. B'clawn !Ptsi~ 
hijid. I\arnwnu \'assallo ghana \1 zrjjPn il-Lt'tteratma :.Jnic ;it> 
tttel:-t rahatlwm u nisi~:hom flimkii•n !J',.;,-ngfta hAkk !.::hint It tt:iltl\ 
I Him twr~.et w·a!Hla mill-i-d1att pne:i,ijif't li tlwlrbatha ttta · ! t' 1-~lq­
'' a hart:imin. Din il-poc•:i,ija jit'hiHlha 1-alda:- til in hn pm·ta ·li mt:-
,.,j,.l·. ldwl \'assallo; i:i.d<t tnll>wh li trid t.lmn \visq it•h,;a 11 lt:.l'rx:t 
dik il-qa!l1 :i ll•a titd'wllx \l'\\' ;.o:li:dlttHpt,; 1.1:1 tho,;l'\x, hi 11 l'i!\1':1 
jt•\\· licana' poP:i.ija hh:d din. Araw il'\sa clnq;:;x8jn x'qtl\\'\\'H u x'ori.-
gin:dit:\ !a' \'t rsi. "'knhnr ta' lwt•mntin I"Alla u ia.' tttlwbh:•. lejn 
l•intu, xi gtlli<"l ta' kwadht plastiku ht'llllll 111-ft 11l1 11 fl-t'.0'ltlllq ta' 
1-t~wwel strol'a : 
·"Hajt dak in-nhar, fil-!nilja kollha tit•ghn, 
il-kohor h' Drit>,cdi Alla ta' i-1m:aru: 
u minn gt1ajnejja. 
gl1al fnq iiaddc.jja 
t1assejt ghadd<'ijn 
n-ewwcol hil-hiza'' imhaghad hil-ferl'l) hhal xtnara 
tat11'aq ta' elm ugh." 
Knll min hu missier u rnexxi0lu :x:i darha ilnm xhn<l f'hin 
it-twelicl ta' tarhija, malajr jifhern x'ried ifiRser ·n jgt1id Kanne-
nn Vassallo b'dan il-kliem li jighor f1h kull ma jigri u ,isetlt1 fLd-
i!jar tal-mi:i.zewgin wa<]t clan il-misteru ·- dil-graija .hckk tal-
gtwgeb, li flit hnma dawk li j(\qoghdn jahshn x'miraldn khir ikun 
<It'd isir f't1inha, il-t1in li fih ,\lla l-lmhierek ilmn qerl juri u ]!WW· 
wel il-kobor tal-gllageh ta' nrieg'l'w . 
. \!dar 'il C]uddie1n niltaqgliu mat-ta(jhida bejn it-trah n t-
ta,jn li hil10m hu msa\\'war il-gisent minn naha, n l-gl10dorl st1ah 
tar-ruli min-naha 1-otwa, waqt li narnw kif il-poeta, li jidher rt:'h-
bieli f'din it-tar]bida, jissokta jg-tmnni: 
· . ','IZda 1-ghodnd ta' rul1i · 
-- li :taf )Jjc.C·.a minn .,~ lla. -
ma ·HRfltllil;n oatt sal-hun:, haq,~l:m misn.un~· 
sahie-x jitcJal;dn .annuna 
ma' gismi w ira:i:znnh. '' 
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\\'ara !i t-taqbida tkun ;:;aret u jkun thasqe] ukoll j.]-frott tar-
n·blw, naraw li l-kitttt·h jiksPb dal\ li jkun xtaq u ·Hama; izda, 
kif jistrprr hu nnifsu, ndlllx bil-hila tic·ghu ·'Int gtt:tmiltni mis-
~ier", igttid il-pnrta li(·-<-kejbw bintn Hnzanna. Ttrmra mmmr-
Jih jissokta: 
.. I z d a , i a I> i rll i , rna k ~·\it x ; 1-I 1 i h 
ta' missii•rek 11 t'01nmok 
li hhtth gllaj;wjk xegtllc•t. i>id-dawl, u 'I rornmrd.:: 
glmni<·l hil-qawwa rat-lbisc.;im u 1-biki; 
ki<•lwl l-Id L\lb t;wila, tmla, twila.: .... " 
l' wara li jfisst•r x'ta.~.thnH·I 11 saft>jn tilhaq dill 1-fd, d-pnda 
rnissi<·t· ii<•IJJIII <li11 !-istrol'a sublir11i .h.'<lawn il-v<·P;:;ejn: 
" ... Ji tallkt•lli kullirnkir·n, n zzollllll 11 I rm·xxi 
id-dgha jsa ta 1-ltf}lqien. '' 
11-p()d<J jzir1 jag·1li·af u jghanaf li 1-hidu 11 s-sws itt' kollox 
huwa 1-:\Inlej :\lla, li mimdiajrn xP.in ma kiPn ikun minn da.k 
li hu : 
·'Kollox minn \Vir•l1Pd r;ar: u 1-t lejjaq kollhn 
Iii vVit>tWil hi"\S ll '] vVietw<1 W~1hdn jafu 
il-bidn ta' nisilhmn! 
11-hnif:'denl f!"tlodda f' ide jn Siehl : All a 
jnqta', ifassal, idomm. jilmi n jtnlla' !". 
H'n·rsi li jixltdu f1iltn fis-sengl'1a tal-poPzij.'l ll fH-tizwiq rit-
llliku u melodjnz tnl-kliem, juri mbaghad ilcpoeta kif n g"l'talfojn 
.\lla halaq 'il-hniPckm. n jfisi'!er h'1110d kon<'·iz rlaqsk<'nim (·:~r J.::if 
ix-xoghlijiet li .Q"tutmel Hn jixhdu 1-qa\vwa ta' Set!:!lwtu. 11 din 
il-qawwa soyrnnmna l-poeta garrablm hu nnifsu fit-hn,lirl J:.a' 
hintn. lzr1a ma jsib:x ldiem biex ifissirha. U gl1allwkk ji£hrnT :. 
"Naf hiss li hzajl n fmht u qalhi nqasmf't, 
;.!"!laX ma felhitx izzomm gl1al da]-mistPl'll 
li ftl-iamil~a g·iehli 1-harka u s-sliem." 
Dawn il-v<'r~i jifhimhom 11 jtwssltom 1-aktar minn gl-w<1rh 
n llaq m i 11-kwiPs tn' din il-grajja . .T Pkk nistt1arrgu fui1 fuq i 1-rwj-jn mizZP\\·ga ta' poPti khnr harrnnin, g.handna nsihn li gt1a-r!(1 
tni·nnhom qajln sal1lr xorti. ilz-zwieg, jPw at1jar huma n r1~nisa 
taghhom qajh sehhilhom jistabru bil-fehmi(•t ta' xnlxii1 fi wis(j 
(lrahi ma b0nn jnqhli1 xein hejniethorn .. Bil-maqlnh ta~, dawn. 
I.-a wt m· atu·ax u qalil tan-"Nirien" sa.b fis-siPtlha ta' hnjtn hen:{ 
\1· farfig n slit'm li mdn ki0n g-linzPh ma nafx jekk holomx hihom. 
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lrnma h:nvn jidhirli li ghandi u nista' mrniss nota ghal lwllox 
personali. Hu tn' min iknn jaf li T\amwnu Vassall~ mhnx xi 
wiet1ed imqit fir-rehzzjonijiet tieghn rna· ghajru. Anzi hil-maq-
ln b. TJ hit' X naqtng-t1 ha fi l-rp1~ir, irricl n n ixtit•q infnkka r clak 1 i. 
kif kien qalli darba hu <'Le;.;~. kien qalln hil-fomm il-1nihki tahih 
u rumanzier {lnzl~ l\onn1ei uwta l!aqa' 1-f::'wwel clarha m:d-poda 
Ji triq ewlenija, ii-Belt. Warn li qagtHlu jpac·pcu ftit l1ejniethmn. 
u t-tabib ra kemm kien rlt1uli, (·ajtier u minn t.agtma dan Yr:ssal-
lo, Dr. Bonniei. hi thiRsima nelwa f'fommu, qahez u qalltl h"sin-
(·eritit khira daijs oil-; Lll-poeta: "Tl-versi qliel u rlnrox tic•;.;ltt>k 
tawni nifhern li int minn waqt glial iehor lwnt. ser tl-;ejjilha minn 
ltdejn il-Lift ... Qatt m'ghad<!ieli n~inn moMu, qabeJ ma nqtrk n 
kellimttok, li int tlaqshPkk :c:impatiku n ferriet1i fi mgic•l>t•·k." 
P z-zgt1azugl1 poet.a ta' (hk in-nhar wieghu pront pront: "~Ial­
:\Iu~i nimxi mod, n mal-tthieb xort'ohm. Ma jidhirlix,"' ziecl 
ighidlu g·bini I<:arnwnu, "li lil min jirriRpettam u jgibni .~t1andi 
llf'iehhu miegt1i fil-hemm u n-niket tieglii ! " U dan jnrina l\c!llm 
hu rage! u galantnm mu' ghajrn t-pnrta-fil.osfu, kif kienn sq:uTu 
li llll, t1aht:1 tn' 21 :c:ena ilu (jigitieri f'IJulju tn' i-l~J.n, tliet; 'E}za-
m i naturi rrr.ljan i f'J\onkors ta' Poezija 'Pu Ijana l i fih Y:HlR[l llo 
kien iia 1-ewwel premju, fl i mkicn rna' Oddone M etelli m inn Rn-
rna, g1iall-versi tiegtw "Hicordanr1o Giacomo Leopnnli". Mhnx 
::thalhekk bt' min .ii.slngt1g·f'h k1f d-poeta u martu, m:1' tul kwazi 
sba tax-il Rena li ilhnm mizze\-rg·i n, clejjem gtwxu f gt1aqda u rab-
ta ta' slien1 n harka kif irid Allll u kif iiena u hafna otmtjn nix-
tiqnlhom minn qallwa li jlwmplu fiha kPmm idumu hajjin. 
Il-fert1 li nisslet fih 1-ewwel tarbija li twildit In xejn ma ke 1-
lu gnornrn tv,·il. Bintn Rozannr. bil-kemm damet hnjja xahrPjn. 
n gl1alhekk il-poeta jgt1idillta : . 
"Ma domtx nitpaxxa hik, ghaxqa Ia' qalbi, 
u 1-::tkbar hen a ta, zglwz i ti m?:ewg·a ! 
Kont drajtPk tahilt1aqq; kon(. Rirt inhohbok 
hi mhabba ta' missiei· u ta' poetrt 
li jhossu tiela' 1-g·enna ...... " 
Ghaliex itJOssu ticla' H;(,nna? Ohaliex f'hintu, kif igl1id lm, 
kien jisthajlu jara bhnllikickn f'nwra x-xbieha tieg!m ~:~tess, n 
bih::t fid·dinja kien jinsn knll grmwg n ,(irbai"J 1mll t.flxkil. n tahit-
haqq 1-omm n 1-rnissier isibu f'nlt'C!hom is-sert1 u 1-farag tag'h-
hom. Anzi VaRRa.Uo, ta' poetn li hn, igarrah fert1 1i donnn jiAbo(j 
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lil dak ta' ruis:::irijiet ormt' l:u u Ji:::tktjjel li~ bint.u kbir;J; dig·a bi:i.-
:i.ejjed, qieghdtt tifrat1 u titka!Jbar 1/tuissierha : 
'hu u jgholli Lsienu, 
li fuqu ht'la 1-egh:i.ez :i.t11icn ta' zll!ienu." 
1J ik il-iw bta 1-poeta !~: ien i~·hal k·m til-E ullegg· tnl-(: iz,.v-iti, 
Birkirkara. Tmllla l:-c·h·jkna H.uzanna rna kellhiex iddum wisq 
tferrat1, tlwnni n tfarrag Jil min kien l!ekk it10bbha li kien gt1od-
du ggennen warajha. Btwl \Vctrda tarp 11 friska l.i gtmdha kemm 
!Jexxqet ghodu gtJ(H.lu, bintu kellha tidbiel, talja' u tnmt tali.t 1-
isbatJ sema tar-rebbit•glw. Glwlltekk kif j ista' mi8:-;i1•.rha :na jib-
kihiex, waqt li j;tniehcd u jgtlicltlha kullu mnikket :. 
•·Jnt kollt l-gt1axqa ta' ommok, 
il-far:1g ta' mis:-;ierek, 
il-g·id izollu tad-dar!'' 
P tnhiltwnq. hos1a u bosta dtabi, lrunw 1-uliccl li fll-familj:t 
jgibu 1-ferh 11 ·:-pn(·i, waqt li jz_idn _jsaltllll u jkattnt r-rabLa ta' 
lwjtt ir-ra:!:1•! u 1-tnnra. :\II tux ta' b'xPjtr tl-ittJ~-1-!0ddi, kif insil>u 
saltansit.ra iniktnh fit-'I'P:-Jntent il-<Jadint, kiPnet ltlagl1duda I)Jta-
Ia ha~a ta' glmjb dik li ltlnnt u ra~·d mizzc\Yg·in ma jk(llHwmx 
nlir:d: Jo\'danakollu, i;;sa li bintu kit'lld glwlqet gtJajllejha darlm 
grwl d1•jjPm, dar il-poPta ;;['at hahit u xejH 111a kien baqa' fiha xi 
jferrhn, xi .i::wrrtl'l, xi i)lf'nnili. Xejn ma swieln 'l missierba 1aglJ-
llll'l ll!inn kollox hit>x jehli,;ha minn dwiefer il-mewt: 
· · · !J-io.;batt gliodocl ta' nd)ahbti n mtwbbet oHmiok 
g·halik, ja -l~inli, ma "" r·w X(•jn n t.fardm 
qurldir·m l-ghadu qnlil tal-g·mid ta' tmjtek," 
ig·bidilha, mhikki u q:1lbu maqsunm n rnifnija bil-gtmli. Dawn 
·it-versi jdottllll\1 filwm tahbit., g·n·i, ghali n niket lima jitfi3srux, 
gtmliex biex issalnt 'l nliedek tag·limel aktar rnilli tista:' u Liftat1 
;net-a tnf' li hmua, hhalilta jisfqdrr wisq tajjcb il-poet.a mg·arrab: 
"l)i('·<'·a tnitlll t~<tjtd: 11 ntinn tw.jjet 1nartelc" f3haliris:L qPcl !ig11 
l"tlioltlti qi,.,tJ 1-hi<'l'alt iz-:i.1·\\·g poe:i.ijiP! hit-'l'al!an, wat1da jJr::itll-
lta '·'Pianto .\nti('o" ta' Giosue ('ardncr:i u 1-ol-tra ''TJ~JC·n-rrwe" 
I;\' l!iu,;epp1• Ultiarini. lt-tnejn sbiet1. <! lwmmownti, ta' Uhia-
rini izjecl rniun ta' Carducc-i. B'danakollu, ebda wat1da minnhom 
1na tisboq Iii ta' Yassallo. :\nzi nhnr-;sni zgur u cert li "Binti" 
t-igl)nr 11 t.IJ:l:l(bn iil1<1 !--d'Jnd<J ikbur Ia' ]•)J·egji !I'Lterarji tnilli Hho111 
da~nt it-tnej n. Q<1 bhl11 hqul it.-tlid f1 in.tkir:11 h.lialmR g,ham ilt j ien, 
n taraw. · 
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rntant, il-!>ik; ll !-ilfiq ll 1-ghali tal-poeta taghna g-li<d hintu 
tnn jis\\'('\\lnx bit>x jNga' jaghtik1 !-haj;a kil kit·ku jixticq, ulan-
qa" llhl jillruttawln t-tamiei li jlwn IH'll<l u fass<ll fil-holma rosalt-
lira ta' lrughatu . 
.. 1\ont iu!tob!Jok tassew u hlift li mhahbti 
nissokta nkatlar, lwll ma jmur, ghalik: 
ldil't li nagt1111t'l tllitJJl lwliox ghall-g·id tiegl1ek, 
gtmx 1-ishah tam iet tieghi kienu fik. 
J lllllla d-dc.ir ta' tam icti u ia' X<'\\·qati 
siht li brwjtu f1r-nwwl: 
bu g·garra[ rninnufih 
ma' 1-ewwel zifl'a rih : 
u jiena bqajt ti l-t1olma ta' frugtmti ...... ' · 
Hekk jaghlaq u jtemm il-poe:.';ija tieghu "Binti'' Kannenu 
\·as::;allo- poezija lima tistax rna tib<Jax glwl din u gt1nl kemm-
il geuerazl':joni otwa ta' \\·arajlw hhala dokunt<:·nt twj t.a' fidi shi-
lia f'AIIa. ta' qima 11 ghn;i;za gha;i;-zwieg Nisnwi, ta' mtmhlm 11 
ghaqda. JWjll ir-r;tgt•] 11 1!1:11'fll, II Ja' g·ibda U rwrqa ghan-!liPtpl 
ftl-kell!l u :-Hdien1 iacl-dar. 
c;tlalkelllln naf li ::;taji gbidt inqns iit-iul, uar ukoll li kien 
lnl(Laghli hafna xi llgltid fuq dan il-poeta u 111'glwdtux. Jbda biex. 
harra ltliz-zc\\'g kotba ta' por·ziji "Niri('n" u "1\:wiekeb !a' <~nl­
lli'', J\al'lllCll\1 Vassullo J.:i!eh \1 rtnreg g'tutd-dawl 1llwl! ktinb lia-
fi r ta' proza mzewqn, jism ll "alia ! az-zghazagtl" 11 ktejjeb ielwr 
h1' prosoclija jisrnu "~fetril<a iVTaHija" li 1-Professur Aquilina . 
. fil-"Eelmtejn Qalwl" tiegt1u, jirrikkmanda bil-qalh lil knll min 
il1oss rutlll mxPjjer lejn il-G"~"1anja lVfaltija sew bnala kitti(•h ta' 
poe;i;ijiet n se\\ bt1ala qarrej. Barra minn dawn l-erba' kotba 
tieglm, Vassallo qnleb nkoll '11ill-Ingliz gt1all-lVIa Hi r-rnmanz fa. 
n1uz tn' Chnrlc•s Dickens, "A 'ralc; of T1Yn Oiicies'' - "(}rajja 
in' Zci'·IH lbliet". Radattnnt lanqas 1wt lwcb jiUch xi poezijif'! 
nl1ra gnddn li. glwU-gtuicl n 1-qawwa orig·inali taglihorn. mhux 
l1i;-;,., ma jaglmdnx gt1ajh lil ta' qahilborn, imma. aktarx ighiH1rln-
hom ukoll. "11-Ghnnja ta' Poeta tal-BiNali", "Issa li ...... " n 
"Tifkiriet 'rfuliti" li dehru f'Tl-Malii ma' "Jl-vVied taz-Zel:: 
hug", "Tl-Gtwneh taz-Zi,(a". "Tlnknown Island" u ntll'ajn li 
tkhrn r· Lelll'll il-!\fall i. lmmn xi win](] rninnhom. Fl-ist,pss hin, 
f'luf ta' sem mieglia kienu semgtllll, jaqra m inn fuq ir- "Tte<lif!'u-
:.;ion" sensiela tn' disa' iahditiet fuq "Tl-M alti u li"njr (1-miel n '' 
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u sensiela ta' tahditiet ohra fuq "Js-Salib Imqaddes fl-.\rti". 
8ew il-wat1da u kemm l-oltra miz-zewg· sensilid kit'IHt ml1u:--: bis\l 
inghogbu, imma qall<)ln safwnsitra lil- glwdcl tn' atllllJiratw·i tiP-
g-liu jt\ssru l-gt10gha u l-gktxqa taghhollt f' din·rsi gurnnli tal-
Uzira. 
:\ladanlwl!u, fuq kollox u qalwl kollox, kienet u tibqa' i-poe-
i:JJU tieghu dik li tagtnnd lil J\:armenu Ya,.;,.;allo dak li hu, jigi-
fieri, !Jiialma ki,·n shprr u kitdJ fl-".\friquc" ta' Frar 19HD ir-
rurnanzier u kitiiob lllaglll'ltf Pranciz ia' nisei Malti, 2\f. T-'au-
rent HcJpa, "wietwcl minn da\Yk il-ftit Ji juglilew fuq 1-otll"ajn u 
11 jissejliu !jcnfi". U tabilt1a1J(j, btmlma jzicl igt1d 1-istf'ss awtur. 
"il-g·m iel tal-poezija orig·i~lali tiegtm, u 1-hegga ta 1-ghaget) ta' 
mt1abbtu - dik imktbbtu fejn heutm jahraq u jixgi1el nar ta' 
xemx li ssibn biss fi ftit enviett magt1zula - jagtm1lu minn Kar-
menn Vassallo wiehed mill-aqwa podi ta' znrienna: wienec1 mill-
aqwa poPti ta' JVT fl Ita, 11 n dmx ta' 1\lfalta hiss ! " 
